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La investigación tuvo como objetivo explicar la influencia que existe entre la 
variable comunicación organizacional con la variable trabajo en equipo de la 
empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020. Se abordó este tema porque 
se observó que los colaboradores no mostraban un compromiso con la 
organización, además existía dificultades de comunicación y trabajo en 
equipo. La metodología utilizada fue bajo el enfoque cuantitativo, de diseño no 
experimental transversal, nivel explicativo, apoyándose en el método 
hipotético deductivo, la población que lo constituyo fue de 10 colaboradores, 
la técnica utilizada fue la encuesta, instrumento el cuestionario. Para 
establecer la confiabilidad del cuestionario. Se obtuvo como resultado el 
cambio que experimenta la variable dependiente por efectos de la variable 
independiente fue de 42.9% según el coeficiente de discriminación R 
cuadrado y el nivel de significancia (p = 0,000< 0,05), en consecuencia, se 
podría decir que si existe influencia significativa de la comunicación 
organizacional en el trabajo en equipo de la empresa O&M SITEL S.R.L., San 
Isidro, 2020. 
 




















The objective of the research was to explain the influence that exists between 
the organizational communication variable with the teamwork variable of the 
company O&M SITEL SRL, San Isidro, 2020. This issue was addressed 
because it was observed that the collaborators did not show a commitment to 
the organization In addition, there were communication and teamwork 
difficulties. The methodology used was under the quantitative approach, non-
experimental cross-sectional design, explanatory level, relying on the 
hypothetical deductive method, the population that constitutes it was 10 
collaborators, the technique used was the survey, instrument the 
questionnaire. To establish the reliability of the questionnaire. As a result, the 
change experienced by the dependent variable due to the effects of the 
independent variable was 42.9% according to the R squared discrimination 
coefficient and the level of significance (p = 0.000 <0.05), consequently, it 
could be said that if there is a significant influence of organizational 
communication in the teamwork of the company O&M SITEL SRL, San Isidro, 
2020. 
 
















Actualmente las empresas afrontan nuevos retos y desafíos para lograr resultados 
positivos a corto y largo plazo, debido a la alta competencia en el mercado, por ello 
la comunicación es muy importante para establecer interacciones con los demás 
dentro de una empresa, en este contexto se permite expresar y proporcionar 
información para el cumplimiento de las funciones que realizan con el fin de 
alcanzar los objetivos. Así mismo, las empresas fomentan actividades en grupo 
como una estrategia de apoyo entre sus miembros, quienes realizan diversas 
funciones manteniendo una buena coordinación, creando así un buen clima laboral 
durante el proceso de sus actividades para alcanzar las metas trazadas, éstos 
mismos se orientan a trabajar unidos solucionando las dificultades que se 
presentan, enfocándose a obtener resultados favorables en beneficio de la 
empresa.  
En el contexto internacional el autor Ogbonnaya (2019), en su artículo indico 
que la comunicación organizacional y trabajo en equipo presentan algunas 
dificultades, debido a que los colaboradores no tienen una buena comunicación al 
momento de desarrollar sus actividades de la empresa, no cuentan con el apoyo 
de los jefes inmediatos para poder desenvolver sus habilidades de manera correcta, 
esto se traduce en la carencia de coordinación por parte de los jefes, encargados y 
colaboradores. El estudio argumentó que una mala comunicación en la 
organización puede traer inconvenientes en el trabajo en equipo y eso hace que los 
trabajadores no se desempeñen de la manera más eficiente, la comunicación se 
aprecia como un elemento estratégico para el desarrollo de la interacción en el 
ambiente interno y externo que da solución a los problemas logrando un trabajo 
colaborativo. Por otro lado, Aponte y Montero (2019), en su artículo mencionó que 
la comunicación organizacional es un tema sumamente importante que atraviesan 
todas las organizaciones, pero en ciertas ocasiones no todas las empresas lo toman 
en cuenta debido a que no hay una creación y articulación de códigos, mensajes, 
tipos de comunicación y áreas del conocimiento. En Cuba la comunicación es un 
elemento que no todas las instituciones la aplican debido a las situaciones actuales, 
esto se refleja en el bajo rendimiento laboral, colaboradores desmotivados; una 
buena comunicación ayuda a una planificación, coordinación y buen control en la 





empresarial y bienestar en todos los colaboradores. De acuerdo a Arévalo y 
Rodríguez (2019), en su artículo señalaron lo que acontece con el tema de 
comunicación organizacional, dado que los dirigentes de las empresas no son 
capaces de afrontar la problemática social en la que vivimos, es por ello que los 
colaboradores no se sienten motivados al momento de desarrollar sus trabajos, ya 
que el principal motor de la organización no les incentiva a tener una relación abierta 
para expresar sus ideas, esto los conlleva a tener conflictos internos. La 
comunicación es fundamental en las empresas para el desarrollo de las actividades 
y poder cumplir los objetivos tanto personales como empresariales, es importante 
mencionar que las actitudes de los integrantes de la organización se dan por una 
buena comunicación por parte de los jefes hacia sus colaboradores y viceversa. así 
mismo Chagoya y Muñoz (2015), en su artículo nos mencionaron que la 
comunicación organizacional tiende a tener dificultades en las empresas, se 
observa problemas por un mal sistema comunicacional por parte de los miembros 
de las entidades, puesto que una buena comunicación conlleva a tener un 
propósito, ésta debe estar vinculada a las metas, a un plan de conjunto, también 
tiene que ser multidireccional es de decir de abajo hacia arriba, de arriba hacia 
abajo y horizontal a nivel interno para que los colaboradores se sientan mucho más 
confiados, entusiasmados y con ganas de desarrollar los trabajos con éxito 
cumpliendo los objetivos propuestos de manera personal y empresarial.  
En el contexto nacional el Diario Gestión (9 de marzo 2020), nos indica que 
en la actualidad vivimos en un entorno laboral cambiante, por el gran impacto en 
los propósitos estratégicos empresariales, como la mejora del clima laboral y la me 
mejora del desempeño del colaborador. Por otro lado, las empresas solo ven el 
bienestar propio dejando de lado a los colaboradores, esto se puede observar en 
el deficiente grado de cooperación por parte de los trabajadores, donde el resultado 
es desfavorable, en este punto se mal incentiva a que los trabajos se concluyan de 
manera individual sin el apoyo de nuevas experiencias y perspectivas. Este 
problema se podría atender cuando los miembros aportan sus conocimientos en 
una constante coordinación, trabajando en unión y teniendo una buena conexión 
en el equipo donde estén todos comprometidos con el logro de buenos resultados; 
la comunicación cumple un rol esencial en la organización, donde los integrantes 





las tareas, por ello es sumamente importante estar pendientes de los 
colaboradores, un buen clima laboral consigue potenciar el trabajo en equipo 
impulsando el desarrollo de los trabajos de la manera más eficiente. 
En estos momentos la empresa O&M Sitel está atravesando inconvenientes con el 
tema de comunicación organizacional en lo que respecta al trabajo en equipo, entre 
las dificultades encontradas ha sido la circulación de la información, falta de 
colaboración y compromiso, pocas acciones para calcular y monitorear lo que dicen 
del colaborador, ineficiencia por parte de los colaboradores, egocentrismo, falta de 
confianza y ayuda mutua, escasa comunicación por parte de la alta gerencia hacia 
sus colaboradores; todo esto provoca que los trabajos sean mucho más 
ineficientes, dadas estas circunstancias se tendrá un impacto negativo en los 
ingresos de la organización. La exigencia de los trabajadores en la actualidad es 
fuerte debido a que vivimos en un mundo sumamente competitivo y globalizado, 
debido a los avances tecnológicos, por ello es importante trabajar de una manera 
conjunta para desarrollar actividades, mejorar actitudes, absolver dudas e 
inquietudes, solo si logramos revertir todo eso, se nos hace más fácil el resultado 
de propósitos y el posterior proceso de mayores utilidades para la empresa.  
De acuerdo a lo mencionado, nuestra investigación planteo como problema general 
¿Cuál es la influencia de la comunicación organizacional en el trabajo en equipo en 
la empresa O&M SITEL S.R.L?, como específicos tenemos ¿Cuál es la influencia 
de la comunicación organizacional en la complementariedad de la empresa O&M 
SITEL S.R.L.?,¿Cuál es la  influencia de la comunicación organizacional en la 
coordinación de la empresa O&M SITEL S.R.L.?, ¿Cuál es la influencia de la 
comunicación organizacional en el control de la empresa O&M SITEL S.R.L.?, 
¿Cuál es la influencia de la comunicación organizacional en la confianza de la 
empresa O&M SITEL S.R.L.?, ¿Cuál es la influencia de la comunicación 
organizacional en el compromiso de la empresa O&M SITEL S.R.L?. 
La investigación se justificó de manera práctica, metodológica y teórica de acuerdo 
a Bernal (2010), en relación a lo práctico preciso que el proponer estrategias 
contribuye de una mejor manera a resolver un problema. La investigación ayudó a 
los directivos de la empresa a tomar decisiones adecuadas de acuerdo a los 
conflictos que se dan, permitiendo mejorar la implementación de herramientas 





En relación a lo teórico preciso que cuando el plan del estudio es formar reflexión y 
debate académico de acuerdo al conocimiento existente se tiene que comprobar 
una teoría, hacer epistemología del conocimiento existente o contrastar resultados. 
Puesto que la investigación sirvió de guía ante las premisas, la finalidad de esta 
investigación fue ayudar a los estudiantes, profesionales y/o personas interesadas 
en investigaciones a fines, en las mismas se amplía conocimientos de las variables, 
generando reflexión sobre el tema. En relación a lo metodológico preciso que el 
estudio se va realizar cuando la investigación propone un método para formar 
conocimiento confiable y válido. Se justificó de manera metodológica, lo cual genera 
una mayor veracidad en la información, puesto que tiene como finalidad explicar la 
influencia de ambas variables, empleando instrumentos de medición para recopilar 
datos, realizar análisis y plantear propuestas para la solución del problema a 
investigar. El tema determinado a investigar es porque va a aportar y contribuir a 
solucionar la problemática que está atravesando la empresa O&M Sitel. Por otro 
lado, la finalidad que tuvo la investigación fue aportar estrategias comunicacionales 






















II. MARCO TEÓRICO  
De acuerdo a los antecedentes internacionales , Díaz (2014), con su tesis para 
optar el título profesional de Psicólogo Industrial Organizacional, en la Universidad 
Rafael Landívar, el objetivo fue determinar la influencia de la comunicación 
organizacional y trabajo en equipo, el diseño fue tipo descriptivo, la encuesta se 
ejecutó a los trabajadores de las edades 17 a 77 años, el tamaño de la muestra a 
investigar fue de 45 colaboradores, el resultado indico que sí existe influencia en 
las variables mencionadas de acuerdo a una buena relación que hay entre los jefes 
y colaboradores, en el mismo contexto se concluye que la percepción que tienen 
los colaboradores acerca de la comunicación ascendente, descendente y horizontal 
es muy óptima ya que, a nivel interno en la organización se fomenta respeto, 
confianza en el trabajo en equipo. así mismo Argandoña (2017) en su tesis 
realizada en La Paz para optar el título de Psicólogo en la Universidad Mayor de 
San Andrés, su objetivo fue encontrar participación de los colaboradores mediante 
comunicación, liderazgo y el trabajo en equipo en el ambiente organizacional en el 
BCB, la metodología que utilizó fue mixto cuantitativo con soporte de algunos 
conocimientos cualitativos, la investigación fue tipo explicativo descriptivo, la 
muestra de 18 trabajadores, tuvo como resultado que 89% de los colaboradores 
están de acuerdo con la afirmación de que el factor humano es significativo en su 
equipo de trabajo, es importante obtener satisfacción del colaborador entendiendo 
sus estados emocionales, sugerencias de acuerdo a sus labores, escuchar sus 
opiniones y plantear los objetivos que tienen que cumplir; se dice que la 
organización  tiene un líder participativo, porque es contundente el progreso del 
sujeto para el incremento de la empresa. En conclusión, el estudio logró un enfoque 
más grande y precisa sobre el conocimiento de los colaboradores de acuerdo al 
clima organizacional de la institución BCB, definitivamente, se pudo establecer los 
rasgos de las dimensiones destacadas para objeto de investigación, el cómo 
intervienen y el cómo se encuentran en el clima organizacional. De acuerdo a 
Rodas (2017), en su tesis realizada en Guatemala para obtener el título profesional 
Psicólogo industrial en la Universidad Rafael Landívar, tuvo como objetivo 
establecer la relación entre la comunicación efectiva y el trabajo en equipo de la 
empresa de convenciones y eventos, el tipo de investigación fue descriptiva con 





el cuestionario, el diseño fue tipo descriptivo. En conclusión, se comprobó que 
existe una relación entre las variables mencionadas, por ello es fundamental el 
buen comportamiento de los empleados en sus distintas tareas para mejorar el 
proceso comunicativo. Por otro lado el artículo publicado por Anacona, Moreira y 
López (2020), se comparó la percepción de los estudiantes sobre la autoeficacia en 
el aprendizaje interprofesional, pre-simulación y post-simulación de la reanimación 
cardiopulmonar, el enfoque fue cuantitativo, comparativo, pre experimental y 
transversal, la muestra conformada por 69 participantes de las carreras de 
Kinesiología, Enfermería, Nutrición, Dietética y Medicina, se aplicó una escala para 
determinar la autoeficacia para el aprendizaje vivencial interprofesional antes y 
después de la participación, se ejecutó en el programa estadístico el SPPSS 21.0; 
los resultados obtenidos mostraron un aumento de (W <0.05) en autoeficacia, no 
hubo diferencias significativas al comparar la percepción de los alumnos por 
especialización (K-W> 0.05), sin embargo, en las puntuaciones de los reactivos, la 
carrera de Kinesiología y Nutrición y Dietética manifestó una mayor percepción de 
autoeficacia en el trabajo en equipo en ambas dimensiones. En conclusión, luego 
de la experiencia simulada, fue posible comparar la percepción de autoeficacia de 
los alumnos en el aprendizaje interprofesional pre y post simulación y se obtuvo un 
aumento en la percepción de manera positiva. así mismo Haroon y Malik (2018), 
en su artículo tuvieron como objetivo explorar el impacto de la comunicación 
organizacional en el desempeño organizacional en las universidades, la 
investigación fue cuantitativa y descriptiva, la población de estudio fueron 
estudiantes y profesores de las universidades del sector público y privado, a través 
del muestreo estratificado proporcionado. Se utilizó dos cuestionarios uno para 
estudiantes y otro para profesores, la prueba piloto fue de 100 estudiantes y 20 
profesores; en 50 estudiantes y 10 profesores de cada universidad se aplicaron la 
regresión lineal para ver el impacto de nuestra variable global en el desempeño. En 
conclusión, se recomendó optar medios de comunicación eficaces y apropiados 
para poder solucionar problemas académicos para que no afecte al desempeño de 
la organización. Por otro lado, Qerimi (2019), con el objetivo de analizar las 
relaciones entre líderes y el personal en las instituciones públicas de la República 
de Kosovo, técnica fue la encuesta, instrumento el cuestionario, la muestra recogida 





fueron favorables, se muestra que la comunicación en las tres empresas es 
satisfactoria y mutua, también se observaron que las instrucciones de los gerentes, 
empleados y supervisores fueron evaluadas de manera positiva, mientras que los 
empleados mencionaron una falta de apreciación y retroalimentación del gerente 
para poder lograr sus actividades. Así mismo Papic-Domínguez (2020), en su 
artículo tuvo como objetivo describir los métodos de comunicación organizacional 
interna por el equipo de directivos y docentes, se aplicó un enfoque exploratorio y 
descriptivo, la muestra fue de 22 instituciones educativas municipales, para la 
primera fase cuantitativa, la encuesta fue diseñada para 246 personas, entre los 
resultados de los participantes obtenidos fueron las reuniones con un 91.0% y 
circulares 89.0%, asimismo el 89.0% mencionan que existe presencia de valores 
organizacionales por equipos entre los directivos y directores, se concluye que sí 
existe una tendencia cuando se utiliza los medios de comunicación existente en la 
institución, donde se transmite la información según los objetivos que se desarrollan 
en el centro educativo. Los autores Herrera, Muñoz y Salazar (2017), en su artículo 
publicado dieron a conocer la manera que se prepara a los futuros ingenieros de 
Chile en el desarrollo del trabajo en equipo y si existen diferencias entre distintas 
instituciones. La población fue 220 alumnos de ingeniería de educación superior en 
Chile, el 58,80% de alumnos encuestados pertenecían a universidades 
tradicionales, 32,41% a universidades no tradicionales, el 8,80% pertenecían a 
institutos profesionales. Como resultado principal se obtuvo que los alumnos de 
ingeniería sí trabajan en equipo con compañeros de su misma carrera, mas no de 
otras carreras. Se concluyó que las prácticas que los estudiantes más desarrollan 
de trabajo en equipo son: capacidad de comunicar adecuadamente sus ideas y 
escuchar activamente a otros integrantes del equipo (83.34%), cumplir con los 
plazos y calidad del trabajo acordados (79.63%), resolver los conflictos que se 
generan dentro del equipo de trabajo (75.00%), finalmente, liderar al equipo de 
trabajo y encaminarlo hacia la consecución de objetivos (73.15%). De acuerdo 
Jaimes y Paucar (2019), en su tesis para optar el título Profesional de Licenciado 
en trabajo social en la Universidad José Faustino Sánchez Carrión, describió el 
trabajo en equipo del personal asistencial de los establecimientos de salud. La 
población conformada por 90 profesionales de los establecimientos del distrito de 





experimental transversal y de enfoque cuantitativo. Los resultados obtenidos 
fueron: nivel alto de trabajo en equipo 88%, nivel medio11% y nivel bajo 1%; en 
cuanto a la dimensión de complementariedad, 89% nivel alto, 9% nivel medio y 2% 
nivel bajo; en la dimensión de coordinación 47% nivel medio, 42% nivel alto y 1% 
nivel bajo; en la dimensión de comunicación 92% nivel alto, 7% nivel medio y 1% 
nivel bajo; en la dimensión de confianza con un 70% nivel alto, 28% nivel medio y 
2% nivel bajo y en la dimensión de compromiso 86% nivel alto, 3% nivel medio y 
1% nivel bajo. En conclusión, nuestra variable investigada tiene un nivel alto, junto 
con la complementariedad, comunicación, confianza y compromiso. Mientras que 
en coordinación tiene nivel medio. 
De acuerdo a los antecedentes nacionales se presentó a Robles y Huerta (2014), 
ambos determinaron cuál es la relación entre la comunicación organizacional y 
trabajo en equipo en los profesores de las Instituciones Educativas estatales del 
nivel primario del distrito de Huacho. Se utilizó el estudio descriptivo correlacional, 
para determinar si una variable tiene relación con otra, con un diseño no 
experimental y transversal. El tamaño de la muestra a investigar fue de 124 
docentes, se les aplicó el cuestionario en la escala de Likert con 5 niveles. 
Finalmente, como resultado se obtuvo que sí existe una relación positiva alta entre 
las variables, de acuerdo a la correlación de Spearman Rho = 0,863; este resultado 
es estadísticamente alto y significativo (p= 0,000<0,05).Por otro lado el autor 
Morales (2018), en su investigación, tuvo como objetivo determinar los niveles de 
trabajo en equipo en los trabajadores internos de la organización; Para éste estudio 
se realizó el método de tipo diseño no experimental, donde se pretende establecer 
la asociación y comparación de trabajo en equipo, en función de edad, género, años 
de servicio, nivel laboral, área laboral y condición laboral; el tamaño de la muestra 
a investigar fue de 243 colaboradores internos a quienes se les aplicó el 
cuestionario. Posterior a ello, se obtuvo como resultado que en los niveles de 
trabajo en equipo un 2.9% deficiente, 49% nivel bajo, 35.4% moderado, 6.2% nivel 
alto y 6.6% nivel óptimo. En resumen, el 51.9% tiene una eminencia inferior al 
promedio, el 35.4% un nivel moderado y el 12.8% un nivel superior al promedio. En 
conclusión, se obtuvo que existe un relación positiva, alta y significativa entre las 
dimensiones de trabajo en equipo con rangos de Rho= 0.820 a un Rho= 0.835, se 





Por otro lado, Palma (2014), en su tesis tuvo como objetivo determinar  la relación 
que existe entre la comunicación organizacional y trabajo en equipo en docentes 
en las instituciones educativas estatales de Nivel Inicial del distrito de Barranca, se 
realizó una investigación de tipo descriptivo correlacional básico, el diseño fue tipo 
no experimental de corte transversal; el tamaño de la muestra fue probabilística 
aleatorio simple, conformada con una población de 90 profesores, se aplicó una 
prueba de consistencia interna a una muestra piloto de 20 Docentes, se obtuvo el 
estadístico alfa de cron Bach para las variables: Comunicación Organizacional 
(0.943) y Trabajo en Equipo (0.955); los resultados alcanzados se evidencio una 
relación buena positiva entre las variables en los docentes de la Institución 
Educativa Estatales nivel Inicial. Asimismo Damian (2019), en su tesis realizada 
para optar el grado Académico de Maestra en Gestión Pública, determino la 
relación entre la comunicación organizacional y el trabajo en equipo de los 
funcionarios de la gerencia de observatorio de criminalidad del Ministerio Público, 
para este estudio se aplicó la metodología tipo no experimental, tipo descriptiva con 
un enfoque cuantitativo; la población constó de 50 colaboradores, fueron también 
la muestra que se les aplico dos cuestionarios uno para comunicación 
organizacional y otro trabajo en equipo, los resultados que se pudo obtener fueron 
los siguiente que no existe una relación significativa entre ambas variables de los 
funcionarios de la gerencia con una (sig. bilateral = 0,891 > 0,01; Rho = 0,020**). 
Se demostró que existen factores los cuales provocaron dicha relación se 
mantenga con un valor bajo. 
Entre la teoría relacionada a nuestra variable independiente, comunicación 
organizacional, el autor Chiavenato (2006), en su teoría administrativa, afirmó que 
ésta se realiza en grupos sociales con un mensaje informativo que construye los 
principales procesos de la organización social y experiencia humana. La 
comunicación interpersonal necesita de un código para enviar un mensaje e 
intercambiar una comunicación, a la vez, esto se realiza por varios métodos como 
son la escrita, verbal, telefónica o internet, el que recibe el mensaje debe percibir 
con fluidez la comunicación y debe ser capaz de darle una idea exacta o precisa de 
los hechos o sucesos. Por otro lado, Murillo (2004), refiere a Elton Mayo y a su 
teoría de las relaciones humanas, mencionando que el movimiento de las 





humano es muy importante en una organización, siempre y cuando exista una 
buena comunicación y relación entre los individuos que contribuya a cumplir los 
objetivos, y a la vez, alcanzar beneficios para la empresa.  
Relacionada a nuestra variable dependiente, trabajo en equipo, los autores Jones 
y George (2010), en su libro citan a Taylor, quien en su teoría acerca de la 
administración científica estudió la relación sistemática entre personas y tareas 
Esta investigación tuvo como finalidad diseñar los procesos de trabajo, esto para 
ayudar a obtener una mayor eficiencia por parte de los integrantes de la 
organización, su objetivo fue recopilar todas las ideas sobre las funciones que tiene 
cada colaborador y experimentar cómo perfeccionar la forma de hacer la actividad. 
Entre nuestros enfoques conceptuales tenemos a nuestra variable independiente; 
según Castro (2014), la comunicación organizacional es aquel con el que cuenta 
algunas empresas como base de una cultura, normas que son establecidas por los 
altos funcionarios, jefes, subordinados y la organización, esta comunicación debe 
ser clara. Por otro lado, Timuroğlu; Keskinkılıç y Polat. (2017), en su artículo nos 
mencionaron que la comunicación organizacional es la transmisión de actitudes, 
emociones, pensamientos y opiniones, donde el emisor remite cierta información, 
ya sean tareas, sugerencias u opiniones para poder alcanzar un determinado 
objetivo en una organización. 
Conceptualizando la variable dependiente trabajo en equipo, según Durán (2018), 
el trabajo en equipo es la alianza de dos o más personas el cual éstas trabajan de 
una manera muy coordinada para ejecutar los proyectos establecidos por la 
organización, estos colaboradores tienen que estar en una constante comunicación 
y tener presente el compromiso para desarrollar una determinada tarea, con una 














3.1 Enfoque de investigación 
Según Gómez (2006), nos mencionó que el enfoque cuantitativo nos ayuda a la 
recolección y análisis de datos, es allí donde se contestan interrogantes de 
investigación y prueban hipótesis determinadas previamente, por lo tanto, el autor 
confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para poder 
establecer con exactitud patrones de una población. El enfoque de nuestra de 
investigación fue cuantitativo, ya que la recolección de datos fue cuantificada 
mediante la escala de Likert y se recurrió al análisis estadístico para así poder 
mostrar de manera objetiva los resultados. 
3.2  Método de Investigación 
Di Masso, Gayol y Tarrés (2014), nos manifestaron en su artículo que el método 
hipotético deductivo es un modelo del método científico compuesto por pasos 
esenciales donde su propósito es generar conocimiento científico, lo cual consiste 
en enfrentar problemas, proponer hipótesis; es decir, dar una respuesta tentativa a 
la pregunta del problema como también aplicar la lógica donde se podría deducir 
consecuencias observables. El método aplicado fue hipotético deductivo, donde 
nos basamos en la observación de fenómeno a estudiar, se propuso la hipótesis 
como consecuencia de las inferencias de datos empíricos disponibles, la relación 
es causa-efecto permitiendo llegar al método deductivo. 
3.3 Tipo y diseño de la investigación  
Tipo aplicada 
El autor Baena (2017), indicó en su libro, que la investigación aplicada también 
llamada utilitaria es aquella donde los problemas deben tener soluciones 
inmediatas. La presente investigación fue de tipo aplicada porque se formularán 
problemas para darle solución de una manera oportuna y rápida, siempre aportando 
hechos nuevos, lo cual se llevó en práctica mediante las teorías donde se van 
resolver su necesidad de la que requiere, contando con fuentes útiles y necesarias.  
Diseño de la investigación 
Hernández, Fernández y Baptista (2014), nos mencionan que es un planeamiento 
que proporciona información requerida por un investigador, visualizado de manera 
práctica, desarrollada para alcanzar el objetivo fijado de dicha investigación y 





fue no experimental de corte transversal ya que no se tocaron ninguna de las dos 
variables, el nivel es explicativo causal, de acuerde que esta investigación serviría 
de guía para los efectos que causan nuestras variables, en este caso la primera 
variable frente a la segunda. 
Nivel de la investigación  
Los autores Hernández, Fernández y Baptista (2014), el estudio explicativo es más 
que una descripción de conceptos o establecimiento de relaciones entre 
definiciones, es la explicación de relación entre dos o más variables. Nuestra 
investigación fue de nivel explicativo, ya que se revelaron las causas y efectos de 
lo estudiado a partir de una explicación del fenómeno.  
3.4 Variables y Operacionalización 
Para nuestra variable independiente, según el autor Castro (2014), manifiesta que 
comunicación organizacional es aquella que se fundan en organizaciones, inclusive 
puede formar parte de sus culturas y normas, por ello, la comunicación entre 
miembros de niveles jerárquicos como jefes, subordinados, directivos y con los que 
conforman la organización debe ser de manera fluida. Por otro lado, Andrade 
(2005), mencionó que la comunicación organizacional es un conocimiento humano 
puesto que estudia la manera cómo se da la comunicación al interior de una 
organización, en este último las personas tienen un mayor apoyo en su entorno y 
una relación favorable entre sus miembros que brinda impulso para poder 
desarrollar los objetivos y metas de las organizaciones. Del mismo modo, Castro 
(2016), indicó que es un conjunto de procesos que entablan las organizaciones 
como parte de una cultura y norma, por ello, la comunicación es muy esencial para 
el desarrollo de cualquier interacción humana en los diferentes niveles jerárquicos 
ya sea jefes, subordinados y los altos mandos. De acuerdo al libro de Arras (2010), 
la comunicación organizacional esta subdividida en tres dimensiones los cual se 
están tomando en cuenta, la comunicación formal, vertical ascendente, vertical 
descendente y horizontal. Por ello, según Arras (2010), se conceptualiza que la 
comunicación ascendente es un indicador que las organizaciones gestionan al 
activo humano, se podría decir que los empleados están en coordinación con los 
jefes, donde estos colaboradores pueden transmitir sus mensajes ya sea 
sugerencias, ideas, actitudes y consultas. Con respecto a nuestra segunda 





predominante por parte del jefe hacia su organización, aquí es los directivos 
establecen información relacionada con los trabajos, el subordinado tiende a recibir 
la información de sus niveles más altos o superiores (jefes); las funciones que 
cumplen son informar, motivar y estimular a cada miembro de la organización, 
mientras que la tercera dimensión, comunicación horizontal, según Arras (2010), es 
aquella que establecen colaboradores del mismo nivel jerárquico, trayendo consigo 
3 propósitos muy importantes tales como: un apoyo socioemocional entre 
compañeros, una mejor coordinación en el proceso laboral y  difundir un punto de 
control en la organización; esto ayuda a extender la autoridad o responsabilidad por 
parte de los miembros de la empresa .Por otro lado, se conceptualiza por medio de 
Castro (2016), que la comunicación descendente es muy importante en una 
empresa puesto que se puede establecer una comunicación por parte de la 
gerencia hacia sus colaboradores o personal- Mediante este canal se puede 
comunicar normas, procedimientos, reglas y cumplimiento de las metas. Entre los 
indicadores que tiene esta dimensión son: 
Indicador 1: Información. Según Peña (2015), hoy en día la información es un activo 
más de las organizaciones, también es considerada en muchas ocasiones como un 
recurso o factor productivo y estratégico e incluso el recurso más importante que 
cuentan muchas empresas. 
Indicador 2: Motivación. Según Tracy (2013), respecto a la motivación, éste es un 
factor clave en una empresa para poder obtener un enorme rendimiento de los 
trabajadores siempre y cuando exista un nexo entre gerente y subordinado. Por 
ende, para que los colaboradores cumplan de una manera eficiente sus objetivos 
es muy importante estar motivados ya sea de forma emocional o económica. 
Indicador 3: Coordinación. Según Rincón (2006), toda actividad que tenga una 
acción ya sea colectiva o grupal es primordial contar con una buena coordinación 
para así encaminar sus objetivos de manera correcta y así alcanzar la eficiencia 
que eso beneficiará a la organización. 
Continuando con la dimensión comunicación ascendente, del personal hacia la 
gerencia, ésta es fundamental debido a que se puede dar una visión a los directivos 
o gerentes sobre el clima laboral que se está conllevando, aclarando malos 





fundamental mantener siempre una buena comunicación. Entre sus indicadores 
tenemos:  
Indicador 1: Actitud. Según Pérez (2004), menciona que la actitud son procesos 
mentales del comportamiento humano que determinan una respuesta actual de los 
individuos.   
Indicador 2: Participación. Barrientos (2005), cita a Burin y otros (1998), y define 
que la participación es un proceso social que permite derechos y responsabilidades 
de un individuo donde podemos involucrarnos en una organización. 
Indicador 3: Conocimiento. Según Valhondo (2010), es una mezcla expresiva de 
apreciaciones, valores y experiencias provenientes de expertos que nos facilitan 
información a través de un marco de evaluaciones, todo esto para poner en marcha 
el cumplimiento de objetivos sin interrupciones. Continuando con la tercera 
dimensión, comunicación horizontal, ésta se da entre las personas del mismo nivel 
jerárquico o pares, es muy importante y necesario para mantener una buena 
coordinación e integración por parte de los miembros de la organización o 
departamentos, si se lleva una adecuada comunicación se podría estar reduciendo 
dinero y tiempo en la repetición de los métodos. Entre sus indicadores 
encontramos: 
Indicador 1: Compañerismo. Según Belgrano (2008), el compañerismo es una 
acción que se siente en cada momento, ya sean buenas y malas, ayuda a sentirnos 
más en compañía al momento de desarrollar los trabajos o al comunicarnos ya sea 
con un jefe o algún departamento. 
Indicador 2: Toma de decisiones. Según Amaya (2004), la toma de decisiones es 
muy significativo para una organización y fundamental para la actividad humana, 
asimismo, para tomar una buena decisión es importante empezar con un proceso 
de razonamiento constante y focalizado. Por el lado de la variable dependiente, el 
trabajo en equipo, es fundamental contar con ella en la organización ya que ayuda 
a desarrollar los trabajos de una manera rápida y eficiente, siempre y cuando se 
mantenga de por medio una buena comunicación. Según Jaramillo (2012), el 
trabajo en equipo es el esfuerzo asignado por un conjunto de personas donde se 
clasifican por habilidades y competencias específicas, estos cumplen objetivos en 





Entre las dimensiones de trabajo en equipo de acuerdo al libro de Alberich y 
Sotomayor (2013), el trabajo en equipo está dividido en 5 dimensiones o 
componentes para un buen equipo de trabajo, estas son: complementariedad, 
comunicación, confianza, coordinación y compromiso. Por ello, se mencionan las 
dimensiones de nuestra variable dependiente, el autor Palomo (2010), indica que 
la complementariedad funciona cuando cada persona maneje una parcela definitiva 
del proyecto, siempre y cuando tenga en claro las experiencias, competencias y 
conocimientos de las personas del equipo. El trabajo en conjunto es lo primordial 
para llegar al éxito. Sus indicadores son: 
Indicador 1: Habilidades. Según lo que el autor Portillo (2017) indicó en su artículo, 
las habilidades son las capacidades innatas que poseen las personas para 
desarrollar un trabajo, se reconoce por sus conocimientos, por sus actitudes para 
llevar con éxito una actividad productiva.  
Indicador 2: Sinergia. Arce (2008), nos indicó en su artículo que el primer autor en 
definir la sinergia es H. Igor Ansoff, quien lo manipuló para hablar de los efectos 
derivados de la acción conjunta de dos o más organizaciones, afirmó que nada será 
igual si las empresas están produciendo individualmente.  
Como segunda dimensión tenemos el control, según el autor Slocum (2008), éste 
es un proceso que encarga un miembro del equipo para monitorear el desempeño 
de manera constante para evaluar la eficacia de los demás miembros, gracias a un 
buen control podemos solucionar los trabajos o en caso que se esté desarrollando 
de una manera inadecuada, solucionarlas de inmediato. 
Indicador 1: Cumplimiento de normas. Según Slocum (2008), la norma es el 
proceso que se da en las personas para garantizar que se respeten y cumplan las 
leyes de la organización por medio de vigilancia y el monitoreo. 
Indicador 2: Cumplimiento de Desempeño. Según Slocum (2008), el desempeño es 
la consecuencia y el acto de cumplir un compromiso donde se muestra la manera 
en la que se desarrollan los trabajos para poder alcanzar metas y objetivos que se 
propuso el equipo a tiempo. Así mismo como tercera dimensión podemos observar 
la confianza, el cual nos define Palomo (2010), como la creencia en una persona o 
grupo que es capaz de desarrollar los trabajos de la mejor manera en una 





así poder desarrollar las actividades de forma. Entre sus indicadores se puede 
observar: 
Indicador 1: Flexibilidad. Según lo que recalcó el autor Fernández (2016), la 
flexibilidad se define como la capacidad que tiene la persona en adaptarse a 
cualquier situación o circunstancia ya sea en el ámbito laboral. 
Indicador 2: Proactividad. Según el autor Fernández (2016), la proactividad es la 
habilidad, capacidad que tiene una persona para adelantar los problemas para así 
evitar conflictos. Una persona proactiva es aquel que tiene iniciativa en hacer las 
cosas sin que nadie lo obligue en realizarlas. Por otro lado, como cuarta dimensión 
se indica la coordinación, según Palomo (200), define que la coordinación es muy 
importante al momento de desarrollar los trabajos, gracias a la coordinación 
podemos cumplir con nuestras tareas propuestas por la organización o equipo de 
trabajo; esto se tiene que concluir en fechas establecidas junto con los encargados 
para así conseguir el éxito, el cual se debe de actuar de una manera sistemática y 
organizada. Los indicadores que se menciona son: 
Indicador 1: Resultados. Según el autor Abarca (2013), definió en su libro que para 
realizar un cambio en los resultados se necesita una base de datos para poder 
medir la dimensión y si ésta es positiva, negativa y si necesita de una intervención.  
Indicador 2: Liderazgo. El autor Rivera (2019), dio a conocer que el liderazgo es la 
capacidad de influenciar a otra persona a través de la inspiración, esto es creado 
por un propósito; el de generar relaciones de confianza para el logro del objetivo en 
común. Conceptualizando la quinta dimensión, los autores Osorio, Ramos y 
Walteros (2016), indican en su artículo que Meyer (1993), recalca al compromiso 
como un estado psicológico que identifica la relación entre la empresa y una 
persona, y la aceptación de dicho estado de acuerdo a la decisión de desvincularse. 
Entre los indicadores de esta dimensión tenemos: 
Indicador 1: Empatía. Según lo que indica en su libro el autor Fernández (2016), la 
empatía se conceptualiza como la habilidad de un miembro para solucionar 
problemas, poniéndose en el lugar de otro para tener otro punto de vista y dar una 
solución inmediata. Indicador 2: Asertividad 
El autor Fernández (2016), definió el asertividad como la capacidad de expresar 
sentimientos y opiniones de manera honesta y adecuada, en el momento oportuno 






Población. El autor Bologna (2013), indico que el universo o la población se 
obtienen luego de la recolección de datos, posterior a ello, forma parte de un 
conjunto de unidad de análisis que se constituye el objeto de estudio en particular. 
La población está compuesta por 10 colaboradores en su totalidad debido que los 
trabajos son temporales, pero cuando cuentan con asignaciones existe un 
promedio de 50 colaboradores. La población que se tomará será de las áreas de: 
administración, ventas, logística y marketing, serán considerados también los 
técnicos porque son los encargados de la implementación de antenas de la 
empresa O&M SITEL S.R.L, la población es la totalidad de un fenómeno de estudio 
que concuerdan con una lista de cualidades las cuales pueden ser estudiadas. 
3.6. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
3.6.1 Técnica. El autor Huamán (2005), manifestó que la encuesta es un paso para 
la obtención de datos de una o varios individuos cuyas opiniones interpersonales 
interesan al investigador. La técnica manejada para la recolección de datos fue la 
encuesta, se efectuó en base a los indicadores presentados para cada dimensión. 
3.6.2. Instrumento. Según Bernal (2010), mencionó que el investigador utiliza 
instrumentos para recoger la información de la muestra elegida y para solucionar la 
dificultad de la investigación, estos instrumentos están compuestos por escalas de 
medición. El instrumento utilizado para esta investigación fue el cuestionario, se 
apreciarán 18 interrogantes que responderán en base a la escala tipo Likert, para 
realizar el cálculo correspondiente.  
3.7. Procedimientos. En primer lugar, para realizar la ejecución del estudio se 
elaboró un instrumento que es el cuestionario, cuando se obtiene la aprobación de 
los juicios de expertos se podrá usar la prueba. Por otro lado, para obtener la 
autorización de la empresa O&M SITEL de San Isidro realizamos una llamada 
telefónica al sub gerente Mario Ocampo Mendoza, quien es el dueño de la 
organización, con su autorización hicimos el uso del instrumento donde participaron 
los miembros de la empresa sin ningún inconveniente, así mismo La ejecución del 
instrumento se realizó solo una vez, a medida que la empresa cuenta con una 





Por último, teniendo ya las respuestas del instrumento de los integrantes de la 
empresa, se procedió el uso del programa de datos SPSS para tener resultados 
estadísticos de las variables y obtener el coeficiente de correlación de Spearman. 
3.8. Método de análisis de datos. Se empleó la estadística descriptiva donde el 
propósito es describir los datos recogidos, mientras que la estadística inferencial 
percibe más allá de describir las distribuciones de las variables. Para contrastar las 
hipótesis planteadas se utilizó el coeficiente de correlación Rho de Spearman. 
Según García (2015), la finalidad del análisis descriptivo es mostrar resumidamente 
el nivel de relación para los datos establecidos en la investigación, por lo tanto, 
induce básicamente a interpretar la correlación que hay entre las variables en 
relación a otras. Así mismo Icart, Fuentes, y Pulpón (2006), mencionaron que a 
través del análisis inferencial se pretende evaluar la particularidad de una población 
partiendo de una muestra, por otra parte, permite contrastar la hipótesis que será 
aceptada o rechazada luego de la investigación, con la finalidad de tener un 
sustento al momento de desarrollar las conclusiones del trabajo de investigación. 
3.9. Aspectos éticos. Se aplicó la ética profesional de los investigadores, por ello, 
se tendrá una discreción con la información proporcionada por parte de la 
organización O&M SITEL. La investigación está enfocada en base a la integridad, 
esfuerzo, honestidad y responsabilidad, así mismo se respetará con la autonomía 



















4.1 Análisis Descriptivo  
            Tabla 1  
             Análisis descriptivo Comunicación Organizacional 







3 30,0 30,0 30,0 
SIEMPRE 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  
 












                 
 
                 Figura 1. Resultado descriptivo  
 
Interpretación: Se puede observar con respecto a nuestra variable independiente 
comunicación organizacional, que los 10 colaboradores que realizaron la encuesta 
alcanzando los siguientes resultados: el 30% están de acuerdo que casi siempre 
se manifiesta comunicación en la empresa y el 70% menciona que siempre hay una 










     Tabla 2 







Válido CASI SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  














             Figura 2. Resultado descriptivo de la dimensión 1 
 
Interpretación: Se puede observar referente a nuestra dimensión 1 el 50% de los 
encuestados de la organización O&M Sitel, la dimensión comunicación 
descendente casi siempre se manifiesta por parte de los jefes hacia los 
colaboradores, mientras que el 50% de los encuestados consideraron que siempre 












        Tabla 3 
        Análisis descriptivo de la segunda dimensión Comunicación Ascendente 





Válido A VECES 1 10,0 10,0 10,0 
CASI SIEMPRE 2 20,0 20,0 30,0 
SIEMPRE 7 70,0 70,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  













                       
                   Figura 3. Resultado descriptivo de la dimensión 2 
 
Interpretación. Con respecto a la tabla 3, referente a la dimensión 2 se puede 
observar que un 10% de los encuestados manifiestan a veces se toman en cuenta 
la comunicación ascendente, el 20% casi siempre y el 70% están de acuerdo que 












       Tabla 4  















                            
                        Figura 4. Resultados descriptivos de la dimensión 3 
 
Interpretación: En la tabla 4, con respecto a la dimensión 3, se puede observar que 
los encuestados de la empresa O&M Sitel, el 40% opinan que casi siempre se 
revela una comunicación horizontal y el 60% están de acuerdo que siempre se da 

















Válido CASI SIEMPRE 4 40,0 40,0 40,0 
SIEMPRE 6 60,0 60,0 100,0 





       Tabla 5 






















                 Figura 5. Resultados descriptivos de trabajo en equipo 
 
Interpretación: Se puede observar con respecto a nuestra variable trabajo en equipo 
se evidencia de los 10 colaboradores que realizaron la encuesta, se alcanzó los 
siguientes resultados: el 50% están de acuerdo que casi siempre hay trabajo en 
equipo en la empresa y el 50% menciona que siempre hay un buen trabajo equipo; 













Válido CASI SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 5 50,0 50,0 100,0 





    Tabla 6  
    Análisis descriptivo de la primera dimensión Complementariedad 





Válido CASI SIEMPRE 5 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  













                  Figura 6. Resultados descriptivos de la dimensión 1 
 
Interpretación. Con respecto a la dimensión 1, se puede observar de los 
encuestados de la empresa O&M Sitel que el 50% opinan que casi siempre se 
evidencia complementariedad en el trabajo en equipo y el 50% están de acuerdo 



























6 60,0 60,0 60,0 
SIEMPRE 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  













                 Figura 7. Resultados descriptivos de la dimensión 2  
 
Interpretación. Los resultados conseguidos de la encuesta, se identificó lo siguiente: 
El 60% opinan casi siempre y el 40% opinan siempre se evidencia coordinación en 













     Tabla 8  
     Análisis descriptivo de la tercera dimensión Control 





Válido A VECES 2 20,0 20,0 20,0 
CASI SIEMPRE 4 40,0 40,0 60,0 
SIEMPRE 4 40,0 40,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  














               Figura 8. Resultados descriptivos de la dimensión 3 
 
Interpretación. Referente a la dimensión control, se evidencia de los 10 
encuestados en la empresa &M Sitel: El 20% opinaron a veces, 40% casi siempre 














Análisis descriptivo de la cuarta dimensión Confianza 







5 50,0 50,0 50,0 
SIEMPRE 5 50,0 50,0 100,0 
Total 10 100,0 100,0  










                     
 
                         Figura 9. Resultados descriptivos de la dimensión 4 
 
Interpretación: Con respecto a la tabla 9 mostrada, referente a la cuarta dimensión 
Confianza, la encuesta realizada a los 10 colaboradores reveló lo siguiente: el 50% 
opinan que casi siempre se evidencia confianza en el trabajo en equipo y el 50% 
mencionan que siempre se manifiesta confianza en el trabajo en equipo para el 










4.2 Análisis Inferencial 
Prueba hipótesis  
Tabla 10  
Grado de relación según de coeficiente de correlación  
RANGO RELACIÓN 
-0.91 a -1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.76 a -0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.51 a -0.75 Correlación negativa considerable 
-0.11 a -0.50 Correlación negativa media 
-0.01 a -0.10 Correlación negativa débil 
0.00 No existe correlación 
+0.01 a +0.10 Correlación positiva débil 
+0.11 a +0.50 Correlación positiva media 
+0.51 a +0.75 Correlación positiva considerable 
+0.76 a +0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+0.91 a +1.00 Correlación positiva perfecta 
Fuente. Hernández, Fernández y Baptista (2010, p.312) 
Formulación de la hipótesis 
H0: No existe correlación significativa de la comunicación organizacional en el 
trabajo en equipo de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Ha: Existe correlación significativa de la comunicación organizacional en el trabajo 
en equipo de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Condiciones 
α = 0.05, nivel de confianza = 95%, Z = 1.96 
 Regla de decisión  
Si α < 0.05, entonces se rechaza H0 













Coeficiente de correlación Rho Spearman  
 
Interpretación: En base a la tabla 11 generada por medio del programa SPSS, se 
identificó que el coeficiente de correlación entre ambas variables es 0,655*, según 
la tabla de Hernández, Fernández y Baptista, indica una correlación positiva 
considerable; de igual modo se puede visualizar el nivel de significancia bilateral 
(0,040>0,05), por lo que se rechaza la hipótesis nula H0 y acepta la hipótesis alterna 
(Hı). Finalmente se puede concluir que la comunicación organizacional tiene 
correlación positiva considerable con el trabajo en equipo. 
Formulación de la hipótesis 
 
H0: No existe influencia significativa de la comunicación organizacional en el trabajo 
en equipo de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Ha: Existe influencia significativa de la comunicación organizacional en el trabajo en 
equipo de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
            Tabla 12 























Sig. (bilateral) . ,040 
N 10 10 





Sig. (bilateral) ,040 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Resumen del modelo 
 Modelo R R cuadrado R cuadrado ajustado 
Error estándar de la 
estimación 
1 ,655a ,429 ,357 ,423 


























       
                     Figura 10. Resultado de ecuación lineal de regresión  
Interpretación. Se puede observar el R cuadrado: 0.429 coeficiente de 
discriminación: cambio que sufre trabajo en equipo por efectos de acción de 
comunicación organizacional, dado el cambio es de 49.2%. Además, la significancia 
encontrada es de ,040<0,05 por lo que se rechaza la hipótesis nula y acepta la 
hipótesis alterna, se afirma que existe influencia significativa en comunicación 
organizacional en el trabajo en equipo en la empresa O&M SITEL S.R.L., San 
Isidro, 2020. 
Y= B0+B1X 
Y= 0.29 + 0.71X 
Donde: 







t Sig. B Error estándar Beta 





,714 ,292 ,655 2,449 ,040 





X: Variable independiente comunicación organizacional 
B0: Valor de punto de corte de la recta de Regresión con el eje Y: (0,29) 
B1: Valor en porcentaje de aporte de la variable Independiente comunicación 
organizacional para el cambio de la variable dependiente trabajo en equipo es de 
71% 
Formulación de la hipótesis especificas 
H0: No existe influencia significativa de la comunicación organizacional en la 
complementariedad de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Ha: Existe influencia significativa de la comunicación organizacional en la 
complementariedad de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Tabla 14 
















Sig. (bilateral) . ,040 






Sig. (bilateral) ,040 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Interpretación. Se identificó que el coeficiente de correlación entre la variable 
independiente y la dimensión es 0,655*, según la tabla de Hernández, Fernández 
y Baptista, esto indica una correlación positiva considerable; se puede visualizar el 
nivel de significancia bilateral (sig.=,040<0,05), por ende, se rechaza la hipótesis 
nula y acepta la hipótesis alterna. Finalmente se puede concluir que la 
comunicación organizacional tiene correlación positiva considerable con la 












H0: No existe influencia significativa de la comunicación organizacional en la 
coordinación de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Ha: Existe influencia significativa de la comunicación organizacional en la 
coordinación de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Tabla 15 











Coeficiente de correlación 1,000 ,488 
Sig. (bilateral) . ,153 
N 10 10 
V2D22 COORDINACION Coeficiente de correlación ,488 1,000 
Sig. (bilateral) ,153 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: En tabla 16 se identificó que el coeficiente de correlación entre la 
variable independiente y la dimensión es 0,488*, según la tabla de Hernández, 
Fernández y Baptista, indica una Correlación positiva media; por otro lado, se 
puede visualizar el nivel de significancia bilateral (sig.=,153>0,05), por ende, se 
rechaza la hipótesis alterna Ha y se acepta la hipótesis nula (H0). Finalmente se 
puede concluir que la comunicación organizacional tiene correlación positiva 
considerable con la complementariedad en la empresa O&M Sitel S.R.L., San 
Isidro, 2020. 
H0: No existe influencia significativa de la comunicación organizacional en el control 
de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Ha: Existe influencia significativa de la comunicación organizacional en el control de 
la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Tabla 16 












Coeficiente de correlación 1,000 ,488 
Sig. (bilateral) . ,153 
N 10 10 
V2D33 CONTROL Coeficiente de correlación ,488 1,000 
Sig. (bilateral) ,153 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
Interpretación: en tabla 23 se identificó el coeficiente de correlación entre la variable 
independiente y la dimensión es 0,488*, según la tabla de Hernández, Fernández 
y Baptista, esto indica una Correlación positiva media; por otro lado, se puede 





la hipótesis alterna (Ha) y se acepta la hipótesis nula (H0). Finalmente se puede 
concluir que la comunicación organizacional tiene correlación positiva media con el 
control en la empresa. 
Tabla 17 












Coeficiente de correlación 1,000 ,577 
Sig. (bilateral) . ,081 
N 10 10 
V2D44 CONFIANZA Coeficiente de correlación ,577 1,000 
Sig. (bilateral) ,081 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: en tabla 24 se identificó que el coeficiente de correlación entre la 
variable independiente y la dimensión es 0,577*, según la tabla de Hernández, 
Fernández y Baptista, esto indica una correlación positiva considerable; así mismo 
se puede visualizar el nivel de significancia bilateral (sig.=,081>0,05), por ende, se 
rechaza la hipótesis alterna Ha y se acepta la hipótesis nula (H0). Finalmente se 
puede concluir que la comunicación organizacional tiene correlación positiva 
considerable con la confianza en la empresa O&M Sitel S.R.L., San Isidro, 2020. 
Tabla 18 















Sig. (bilateral) . ,040 
N 10 10 
V2D55 COMPROMISO Coeficiente de 
correlación 
,655* 1,000 
Sig. (bilateral) ,040 . 
N 10 10 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
Interpretación: en tabla 25 se identificó que el coeficiente de correlación entre la 
variable independiente y la dimensión es 0,655*, según la tabla de Hernández, 
Fernández y Baptista, esto indica una correlación positiva considerable; se puede 
visualizar el nivel de significancia bilateral (sig.=,040<0,05), por ende, se rechaza 
la hipótesis nula H0 y se acepta la hipótesis alterna (Hı). Finalmente se puede 
concluir que la comunicación organizacional tiene correlación positiva considerable 







En la presente investigación se planteó como objetivo general explicar la influencia 
de la comunicación organizacional en el trabajo en equipo de la empresa O&M 
SITEL S.R.L., San Isidro, 2020. Así mismo se planteó la hipótesis general “existe 
influencia significativa de la comunicación organizacional en el trabajo en equipo de 
la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020” 
Los resultados obtenidos de la presente investigación mostraron que el 70% 
de los encuestados manifestaron que están de acuerdo con la variable 
independiente comunicación organizacional, por otro lado, el 50% de los 
encuestados manifestaron que siempre se manifiesta un trabajo en equipo. Por 
medio de la prueba de correlación de Rho Spearman se obtuvo un 0,655 por lo que 
se identificó una correlación positiva considerable, asimismo presento un nivel de 
significancia de 0,040 corroborando la hipótesis correlacional motivo que por el cual 
se acepta la hipótesis alterna, lo que significó que a mayor nivel de comunicación 
organizacional mayor nivel de trabajo en equipo, por otro lado la prueba de Anova 
se identificó que el R cuadrado fue de 42.9% por efecto de la variable independiente 
comunicación organizacional es causada hacia la variable dependiente  trabajo en 
equipo. 
Robles y Huerta (2014), nos menciona en su tesis titulada comunicación 
organizacional y trabajo en equipo en docentes de las Instituciones Educativas 
Estatales del nivel primario UGEL N° 09 del Distrito de Huacho, como resultado se 
obtuvo una correlación Rho Spearman = 0,863 por lo que se identificó que si existe 
una relación positiva alta entre las dos variables, así mismo presento un nivel de 
significancia (p= 0,000<0,05) corroborando la hipótesis correlacional motivo que por 
el cual se acepta la hipótesis alterna rechazando la hipótesis nula lo que significó 
que a mayor nivel de comunicación organizacional mayor nivel de trabajo en 
equipo, los resultados concuerda con la presente investigación siendo bastante 
similar al igual beneficiosos, se dedujo que la comunicación organizacional 
contribuye a un buen trabajo en equipo, promoviendo la colaboración de todos los 
colaboradores, lo cual permitió a la institución proyectar un buen clima laboral para 
el progreso de un buen trabajo en equipo.   
El autor Morales (2018), en su tesis pretende establecer la asociación y 





nivel laboral, área laboral y condición laboral, como resultado se pudo obtener en 
los niveles de trabajo en equipo un 2.9% deficiente, 49% nivel bajo, 35.4% nivel 
moderado, 6.2% nivel alto, 6.6% nivel óptico. En resumen, el 51.9% tiene una 
eminencia inferior al promedio, el 35.4% un nivel moderado y el 12.8% un nivel 
superior al promedio relación positiva, alta y significativa entre las dimensiones de 
trabajo en equipo con rangos de Rho= 0.820 a una Rho= 0.835. Los resultados de 
este antecedente presentan similitud a los obtenidos de nuestra investigación de lo 
que se infiere que un buen trabajo en equipo conlleva a resultados favorables y 
eficientes en función de género, edad y sexo.  
Por otro lado, Palma (2014), en su tesis titulada Comunicación organizacional y 
Trabajo en equipo en Docentes de las Instituciones Educativas Estatales del Distrito 
de Barranca, en donde se alcanzó un estadístico de alfa de cronbach para las 
variables: Comunicación organizacional (0.943) y trabajo en equipo (0.955), como 
resultados obtenidos se evidencia que existe relación buena positiva entre las 
variables: Comunicación organizacional y trabajo en equipo. Los resultados de este 
antecedente presentan similitud a los resultados obtenidos de nuestra investigación 
por lo que se infiere que la comunicación organizacional trae consigo resultados 
favorables en el trabajo en equipo para los Docentes de las Instituciones Educativas 
Estatales. 
Asimismo, Díaz (2014), en su tesis, su objetivo fue determinar la influencia de la 
comunicación organizacional y trabajo en equipo, se obtuvo que sí existe influencia 
en la comunicación organizacional y trabajo en equipo debido a una buena relación 
que existe entre los colaboradores y jefes. El resultado de este antecedente es 
beneficioso puesto que el resultado y el objetivo son similares a nuestra 
investigación lo que infiere que una buena comunicación en la organización 
conlleva a un buen trabajo en equipo con un ambiente laboral de respeto, confianza 
y unión lo cual trae consigo eficiencia de los colaboradores. 
Los resultados obtenidos con el presente estudio fueron favorables para  nuestra 
investigación dado que las características eran similares a las nuestras se pudo 
evidenciar que existe un impacto positivo en la comunicación organizacional por lo 
que, Papic-Domínguez (2020), en su artículo tuvo como objetivo describir los 
métodos de comunicación organizacional interna por el equipo de directivos y 





presencia de valores organizacionales por equipos entre los directivos y directores, 
el cual hay una tendencia en el momento de comunicarse utilizando los medios de 
comunicación ya que se es transmitida según los objetivos que se desarrollan en la 
institución, es por ello que los resultados coinciden con el presente estudio al indicar 
que si existe presencia de valores en los métodos de comunicación organizacional 
entre los directivos y docentes. 
Discrepando con los resultados obtenidos con el presente estudio dado que las 
características eran similares a nuestra investigación fueron opuestos a los 
elaborados por Haroon y Malik (2018), en su artículo titulado, tuvieron como objetivo 
explorar el impacto de la comunicación organizacional en el desempeño 
organizacional en las universidades, lo cual se obtuvo como resultado optar por 
medios comunicacionales apropiados y eficaces para así poder solucionar los 
problemas académicos que se presenten donde no afecte a la organización. 
Asimismo, los resultados obtenidos por Qerimi (2019), en su artículo tuvo como 
objetivo analizar las relaciones entre los líderes y el personal en las instituciones 
públicas de la República de Kosovo, los resultados fueron favorables de lo que se 
infirió que una buena comunicación en las empresas investigadas donde los 
gerentes, empleados y supervisores mantienen una buena comunicación, por otro 
lado cabe mencionar que los empleados tienen una respuesta menos positiva lo 
cual mencionan una falta de apreciación y retroalimentación  por parte de los 
gerentes para poder desenvolverse en el trabajo y así poder cumplir con sus 
actividades encomendadas. Los hallazgos de este antecedente fueron favorables 
puesto al ser semejantes a los resultados a nuestra investigación por lo que se 
infirió que una buena comunicación organizacional trae consigo resultados 
favorables entre los líderes y el personal de las instituciones públicas.  
Los resultados obtenidos son idénticos a los elaborados por Herrera, Muñoz y 
Salazar (2017), en su artículo tuvo como objetivo conocer la manera de como 
preparan los futuros ingenieros de Chile en el desarrollo del trabajo en equipo y si 
existen diferencias entre distintas instituciones, los resultados fueron lo siguiente 
que los alumnos de ingeniería sí trabajan en equipo con compañeros de su misma 
carrera, pero no de otras carreras, las prácticas que los estudiantes más desarrollan 
de trabajo en equipo son: capacidad de comunicar adecuadamente sus ideas y 





plazos y calidad del trabajo acordados (79.63%), resolver los conflictos que se 
generan dentro del equipo de trabajo (75.00%), finalmente,  liderar al equipo de 
trabajo y encaminarlo hacia la consecución de objetivos (73.15%). El hallazgo de 
este antecedente es favorable para nuestra investigación puesto que son idénticos 
a los obtenidos, por lo que se puede inferir que si desarrollan el trabajo en equipo 
los estudiantes de la Universidad de Chile. 
Los autores Jaimes y Paucar (2019), en su tesis tuvo el objetivo describir el trabajo 
en equipo del personal asistencial de los establecimientos de salud, los resultados 
obtenidos fueron: nivel alto de trabajo en equipo 88%, nivel medio 11% y bajo 1%; 
en cuanto a la dimensión de complementariedad, 89% nivel alto, 9% medio y 2% 
nivel bajo; en la dimensión de coordinación 47% nivel medio, 42% nivel alto y 1% 
nivel bajo; en la dimensión de comunicación 92% nivel alto, 7% nivel medio y 1% 
nivel bajo; en la dimensión de confianza con un 70% nivel alto, 28% nivel medio y 
2% nivel bajo y en la dimensión de compromiso 86% nivel alto, 3% nivel medio y 
1% nivel bajo, se presenta un nivel alto de trabajo en equipo, junto con la 
complementariedad, comunicación, confianza y compromiso, mientras que en 
coordinación tiene nivel medio. Los resultados de este antecedente presentan 
similitud a los obtenidos, por lo que se infiere que el trabajo en equipo trae consigo 
resultados favorables en el personal asistencial de los establecimientos de salud. 
Discrepando con los resultados obtenidos con el presente estudio dado que las 
características eran similares a nuestra investigación fueron opuestos a los 
elaborados por Damián (2019), en su tesis tuvo como objetivo determinar la relación 
entre la variable independiente y la variable dependiente, los resultados que se 
obtuvo fueron que no existe una relación significativa entre ambas variables (sig. 
bilateral = 0,891 > 0,01; Rho = 0,020**), donde se demostró que existen otros 













Primera: Se cumplió con el objetivo general explicar la influencia entre la 
comunicación organizacional en el trabajo en equipo de la empresa O&M SITEL 
S.R.L., el coeficiente de determinación R cuadrado fue de 42.9% cambio que 
experimenta la variable dependiente por efectos de la variable independiente, la 
significancia bilateral fue de (,000<0,05), por lo que se rechazó la hipótesis nula y 
se aceptó la hipótesis alterna. 
Segunda: Se logró con el primer objetivo específico de la investigación donde se 
pudo explicar la influencia entre comunicación organizacional en la 
complementariedad de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020. Donde el 
coeficiente de determinación R cuadrado encontrado respecto al cambio que 
experimenta la dimensión complementariedad por efectos de la comunicación 
organizacional fue de 42.9% con un nivel de significancia bilateral (,000<0,05), es 
decir se aceptó la hipótesis alterna por lo que se afirma que si existe influencia 
significativa de la variable independiente hacia la dimensión. 
Tercera: En cuanto al segundo objetivo específico de la investigación se pudo 
explicar la influencia entre la comunicación organizacional en la coordinación de la 
empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, el coeficiente de discriminación fue de 
23.81% cambio que experimenta la dimensión coordinación por efectos de la 
comunicación organizacional y el nivel de significancia bilateral (,153>0,05),es decir 
se aceptó la hipótesis nula por lo que se afirma que no existe influencia significativa 
de la variable independiente hacia la dimensión. 
Cuarta: De acuerdo al tercer objetivo específico de la investigación se pudo explicar 
la influencia entre la comunicación organizacional en el control de la empresa O&M 
SITEL S.R.L., San Isidro, 2020. El coeficiente de determinación R cuadrado 
encontrada fue de 23.81% cambio que experimenta la dimensión control por efectos 
de la comunicación organizacional y la significancia bilateral (,153>0,05), se aceptó 
la hipótesis nula por lo que se afirma que no existe influencia significativa de la 
variable independiente hacia la dimensión. 
Quinta: En cuanto al cuarto objetivo específico de la investigación se pudo explicar 
la influencia entre la comunicación organizacional en la confianza de la empresa 
O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020. El coeficiente de determinación R cuadrado 





a la variable independiente y con una significancia bilateral de (,081>0,05), se 
aceptó la hipótesis nula y se afirma que no existe influencia significativa de la 
variable independiente hacia la dimensión. 
Sexta: Se logró con el quinto objetivo específico donde se determinó que existe 
influencia entre la comunicación organizacional en el compromiso de la empresa 
O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020; debido que el coeficiente de determinación R 
cuadrado fue 42.9% el cambio que experimenta la dimensión por efectos de la 
variable independiente y la significancia bilateral encontrada fue (,000<0,05) se 





























con nuestros colaboradores. 
Sexta. La gerencia debe implementar canales de comunicación donde los 
colaboradores estén comprometidos con la organización, reconocer siempre el 
desempeño de los trabajadores, ofrecer beneficios como un salario adecuado a las 
tareas que desempeñan para cumplir un objetivo, así como también la oportunidad 
de crecimiento de los profesionales para compenetrar en la organización a medida 
que un colaborador comprometido es mucho más eficiente. 
VII. RECOMENDACIÓN 
Acorde a los resultados del estudio se proponen las siguientes recomendaciones. 
Primera. Referente a la comunicación organizacional en el trabajo en equipo se 
sugiere a los responsables de la empresa conocer la cultura de su equipo de 
trabajo, hacerles partícipes en las decisiones que se van a tomar por el bien de la 
organización, otro factor esencial es escuchar a nuestros colaboradores y estar 
siempre pendientes de ellos ya que un colaborador satisfecho trae consigo 
eficiencia y valor a la empresa.  
Segunda. Respecto a la complementariedad se propone al dueño de la empresa 
O&M Sitel que clasifique a sus colaboradores de acuerdo a sus habilidades y su 
especialidad para poder desarrollar sus capacidades y aptitudes para así poder 
cumplir los trabajos de manera eficiente. 
Tercera. A los altos mandos de la organización se recomienda aumentar los 
presupuestos de capacitación para los colaboradores, donde permita fortalecer sus 
habilidades para trabajar de una manera conjunta en una constante coordinación 
que esto repercute de manera directa con el desempeño de los colaboradores, 
asimismo les permite realizar las tareas más complejas de una manera más 
eficiente y rápida. 
Cuarta. Se recomienda una mayor comunicación por parte de los jefes y 
colaboradores para poder logar integrar los equipos de trabajo, por otro lado, 
implementar estrategias para un constantemente control de los trabajadores para 
ver el desempeño que se están desarrollando en las tareas encomendadas. 
Quinta. A los responsables de la empresa fomentar la retroalimentación, mirar el 
lado positivo para lograr una penetración de los colaboradores en la organización 
como también realizar encuestas a los trabajadores donde ellos puedan transmitir 
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Matriz De Consistencia 
 
Comunicación organizacional en el trabajo en equipo de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 



























Tipo De Estudio: Aplicada 
 














¿Cuál es la influencia de la 
comunicación organizacional en el 
trabajo en equipo de la empresa 
O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 
2020? 
Explicar la influencia de la comunicación 
organizacional en el trabajo en equipo 
de la empresa O&M SITEL S.R.L., San 
Isidro, 2020 
Existe influencia significativa de la 
comunicación organizacional en el trabajo en 
equipo de la empresa O&M SITEL S.R.L. ,San 
Isidro, 2020 
Problema Específicos Objetivos Específicos Hipótesis Especificas 
¿Cuál es la influencia de la 
comunicación organizacional en la 
complementariedad de la empresa 
O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 
2020? 
¿Cuál es la influencia de la 
comunicación organizacional en la 
coordinación de la empresa O&M 
SITEL S.R.L., San Isidro, 2020? 
¿Cuál es la influencia de la 
comunicación organizacional en el 
control de la empresa O&M SITEL 
S.R.L., San Isidro, 2020? 
¿Cuál es la influencia de la 
comunicación organizacional en la 
confianza de la empresa O&M 
SITEL S.R.L., San Isidro, 2020? 
¿Cuál es la influencia de la 
comunicación organizacional en el 
compromiso de la empresa O&M 




Explicar la influencia de la 
comunicacional organizacional en la 
complementariedad de la empresa O&M 
SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Explicar la influencia de la comunicación 
organizacional en la coordinación de la 
empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 
2020 
Explicar la influencia de la comunicación 
organizacional en el control de la 
empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 
2020 
Explicar la influencia de la comunicación 
organizacional en la confianza de la 
empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 
2020 
Explicar la influencia de la 
comunicación organizacional en el 
compromiso de la empresa O&M SITEL 
S.R.L., San Isidro, 2020 
Existe influencia significativa de la 
comunicación organizacional en la 
complementariedad de la empresa O&M SITEL 
S.R.L., San Isidro, 2020 
Existe influencia significativa de la 
comunicación organizacional en la 
coordinación de la empresa O&M SITEL S.R.L., 
San Isidro, 2020 
Existe influencia significativa de la 
comunicación organizacional en el control de la 
empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 2020 
Existe influencia significativa de la 
comunicación organizacional en la confianza 
de la empresa O&M SITEL S.R.L., San Isidro, 
2020 
Existe influencia significativa de la 
comunicación organizacional en el compromiso 










Matriz Operacional De Las Variables Comunicación Organizacional En El Trabajo En Equipo 











Castro, (2016), nos menciona que la 
comunicación organizacional es aquella que 
establecen las instituciones y forma parte de 
su cultura o de sus normas. Debido a ello, la 
comunicación entre los funcionarios de 
diferentes niveles, los jefes y subordinados, y 
a los directivos con el resto de las 
organizaciones, debería de ser fluida. 
 
Castro, (2016), nos indica que la 
comunicación formal en las 
organizaciones tiene 
direccionalidad, lo cual indica la 
importancia o la intencionalidad de 
la misma el cual se clasifican en: 
comunicación descendente, 





















Casi siempre = 4 
A veces = 3 
Casi nunca = 2 















































Durán, (2018). Un colectivo de personas que 
interaccionan entre sí, desarrollan 
sentimientos diversos, comparten ciertos 
objetivos que guían sus acciones. Desarrollan 
espontáneamente ciertas normas internas y 
roles. 
Alberich y Sotomayor, (2013), nos 
mencionan que las “5 C´s” son 
fundamentales para el correcto 
funcionamiento de los equipos de 
trabajo, en cual tomamos “4 C’s” 
menciona; complementariedad, 
comunicación, confianza, 
coordinación y compromiso. Por 
otro lado Slocum, (2008), nos 
menciona para un buen trabajo en 




































































































































Fuente. Elaborado en base a Arcos y Castro (2009). 
Resumen de procesamientos de la variable comunicación organizacional  
Resumen de procesamiento de casos 
 
 N % 
Casos Válido 5 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 5 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 
 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
Cronbach N de elementos 
,860 8 
 
Resumen de procesamientos de la variable Trabajo en Equipo 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 5 100,0 
Excluidoa 0 ,0 
Total 5 100,0 
a. La eliminación por lista se basa en todas las 
variables del procedimiento. 







Baremo del Coeficiente de alfa de Cronbach 
VALOR NIVEL 
<0,5 
0,5 a 0,6 
0,6 a 0,7 
0,7 a 0,8 








Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de 
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